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Editorial da Faculdude de 0dontologiu
com imensa satisfação que apresentamos mais um número da
Revista da Faculdade de Odontologia da UFRGS, que coloca à
disposição da comunidade odontologica parte do conhecimento
científico produzido na nossa Faculdade.
Tendo em vista a periodicidade que a Revista da Faculdade mantém e,
a aceitação desta pela classe odontologica, estamos recebendo um grande
número de trabalhos originais para serem analisados pelo corpo editorial,
o que nos levou a optar pelo aumento do número de professores integrantes
do corpo editorial.
Ainda, gostaríamosde saudara crescente qualificação do corpo docen-
te desta Faculdade como bem tem demonstrado o aumento significativo de
professores doutores em atividade.
Novamente queremos reafirmar o acerto da parceria FOUFRGS e
SOBRACOM, o que tem viabilizado a periodicidade da Revista.
Faculdade de Odontologia da UFRGS
Editoriül du Sobrucorn
continuidade de uma ideia no tempo é a forma mais serena para
confirmar sua validade. Neste momento a SOBRACOM tem dois
exemplos deste fato.
O primeiro se refere aos 20 anos de nossa sociedade que iniciou
com a vontade de um grupo de colegas em reunir-se para estudar e divulgar
as técnicas da ortopedia funcional. Hoje passados 20 anos temos uma
sociedade reconhecida jâ no contexto nacional buscando o seu
recon heci mento como especial idade odontolog ica.
OutroÍato significativo é o crescimento do numero de trabalhos científicos
na área da ortopedia funcional que temos a oportunidade de ver publicados
reforçando as bases científicas destas técnicas terapêuticas.
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